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按计划 引进 了 Κ Λ∃
,
Μ Μ ΕΝ Ο
,
 ∋ ∃Ν ∃8 45
/
6 等 国外
网络 光 盘数 据 库
,
并 在 光 盘 版 的基 础 上 升 级 到
∃8 .∗ 6 ∗. 版 Δ在引进过程 中我馆通过积极参加 Λ  &∃ Κ
组织的中国大学集 团采购
,






























我馆自 Ε , , ς 年起组织 自建特色数据库
,
目前有
馆藏书 目数据 +Η 万条
,








Μ口 图 书 馆 学 研 究 ΓΗ ΗΦ
>
+
文全文数据 Ε Γ Η Η 余篇
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Ε + 通过 Λ % 2
、







办法 是要 求 国外数 据库 提 供商 或代 理 商 提供 与
Λ % 2 直接的国际专线
,




















































































































































































































阅览 面积 ΞΗ 平方米
,
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索引 ϑ和 Κ Ι科 学 文 摘 ϑ改 订 为 电子 版
,
分 别 为
∋ ∃Σ Κ ∃Κ Π/ ∗ < 7∗Β #
,
Λ  5 8 ΛΡ
,







这是我馆距 Γ Η Η Η 年引进 Κ Λ ∃Ι 科学引文索引ϑ的
Υ ∗− 5 4 Κ ∗ 7∗ 8 ∗ ∗
,
以及 ∃Κ2 Π 的 Υ ∗− 版 Υ ∗ − 5 4 Κ ∗ 7∗ 8 ∗ ∗
Π/ 5! ∗ =7





Ι下转第 Μ Φ 页 ϑ
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协议的图书馆读 者提供复制及传递本馆 的原 文文
献
,
传递方式包括  /7 ∗9
、
传真和普通邮寄等 Δ 为校外
教师 Ι主要 是 Λ &∃ Κ 成 员馆 读 者 ϑ向 Ψ 8! 5< ∗ / 或
Σ Λ &Λ 等文献提供机构请求 原文文献传递服 务 Δ 为
馆外一般读者提供文献复制服务
。

































































子邮 件 咨 询 Ι
一
6 079 ∗4 ∗/ ∗8
! ∗ ϑ
、
常 见 问 题 解 答
ΙΟ Θ ϑ
、
文件 传输 协议 ΙΟ2 Π ϑ 以 及 即 时视 象咨 询
Ι ∗ Ι9
一
. 76 ∗ 2 ∗9∗ ∗ 5 8 4∗ / ∗ 8 ∗ ∗ ϑ等多 种多 样 的形 式
。
例
如 1 美国印地安纳大学 ∋9 5 6 78 : .5
8 图书馆主页设有
“  #Χ  ∃
Τ



























































































国 外 图书馆 学情报学研究进展
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